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材料としては，コイ (CyprinuscarPio)，フナ (Carassiuscarassius)，ニジマス (Salmogairdnerii 
irideus)，ハマチ (Se門 olaquinqueradiata)，マダイ (Chrysophrysmajoγ〉を，それぞれ目的に応じて使
用した.コイは広島県淡水魚指導T好から購入したマゴイ(体重98~350g )で， 本学部附属水産実験所に蓄
養し，使用に当っては，本学部内実験水槽に持ち帰り，一週間以上の馴致期間をおいた後に実験に供した.
フナ(体重 95~145g) は広島県福山市郊外にある養魚場から購入し， 本学部内の実験水槽で飼育したもの
である ニジマス(体重約200g)は広島県北部の養魚場から購入し，広島大学水畜産学部附属水産実験所
熊野実験所で三週間以上の馴致をした後，実験に使用した.ハマチは広島県水産試験場で飼育された体重90


























Table 1. Materials and methoos used for recording ECG 
Lead Electrode 
?????? ? ??????????????? Fish 
Cotton thread Surface of heart electrode 
Unipolar L. 
Ag-AgCl electrode Body surface Carp 
Ag AgCl tcrlolP de pectoral fins elec 
Bipolar L. Carp Earphone cord Cruciancarp 
chest cavity Rainbowtrout 
electrooe Yellow tail 
Sea bream 





体表面からのECG導出法・材料のコイをあらかじめ 1∞ppmのM Sー 222で麻酔した後に木製の台に





Fig. 2 Positions of electrode emplacement 
Fig. 3 Diagram of Carp with inserted 
electrodes into chest cavi ty 
体内(凶心腔〕からのECG導出法:埋め込み電極を囲心腔内に挿入するための手術時には供試魚をMS
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Fig. 4 ECG directly recorded on the surface of Carp heart 






位 (3-9mV)を記録した.心室の拍動が停止すると P波のみ現われ， QRS群及び T波は消失する.
(Fig.5).これらの結果からQRS群及びT波は心室に起因していると考えられる.
lsec 
Fig. 5 ECG of Carp， lacking QRS complex and T wave， by 
direct unipolar lead from the surface ot heart， The 
arrow indicates the lack of QRS complex and T 
wave. 
動脈球から導出されるECGはP波及びQRS群ともにその振幅は小さく，導出部位が心室に近づくにし























Gが得られた.(Fig. 8) 波形はコイの胸鰭からの双極導出の場合と良く類似し， p波はいずれの魚種も陽
性，或は陽一陰性の二相性を示し， QRS群はニジマス以外の魚では， QS形或はQR形であった.ニジマ
スの場合はしばしばRS形を示すものが見られた.QRS群の電位の大きさは通常コイでは約 1.12mV，フ















NOMURA et al.わがニジマスについて報告している. これらの研究結果と同様に本実験のコイについても
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SUMMARY 
Examinations have been made to find out the suitable method of detecting the ECG from fish for 
the purpose of pathological physiology study. The results obtained can be summarized as follows; 
Unipolar Ieads of ECG from the surface of the heart. 
ECGs， directly recorded on the surface of the Carp heart， consisted of P wave followed by QRS 
complex and a T wave (Fig. 4). Other waves derived from the heart could not be detected. 
Unipolar Iead and bipolar Iead of ECG from the body surface. 
i) ECG could be recorded from almost al the body surface of Carp by using unipolar lead. The 
amplitude of the QRS complex was about 40μV in the vicini ty of the heart 
i i) ECGs obtained by using bipolar leads from pectoral 五nsof Carp were stable and the QRS 
complex appeared as a QS type ordinarily and exceptionally as a QR type. This method may be 
useful for the pathological physiology study of凸sh. The ampli tude of QRS complex was 70μV 
on the average. 
Bipolar Iead of ECG from within the body. 
Electrodes were inserted into the chest with operation. ECGs by this method were easily detected from 
Carp， Crucian carp， Rainbow trout， Yellow tail， Sea bream under swimming condition in aquariums. 
The patterns of ECGs from the chest cavity were similar to those from pectoral五nsof Carp. The 
ampli tudes of the QRS complex were 1.12 m V in Carp， 0.40 m V in Crucian carp， 1.15 mV in Rainbow 
trout， 0.88 mV in Yellow tail， 0.12 mV in Sea bream. 
From the above results， it is apparent that the bipolar lead from the chest cavity is the most useful 
and suitable method to study五shECG pathophysiologically and ecologically 
